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CASA PORT D'ESCLANYA 
AIGUA BLAVA (COSTA BRAVA) 
Antonio Bonet Castellana, arquitecto 
Esta obra está situada sobre el mar, en 
una pequeña cala en la localidad de Aigua 
Blava. Se trata de una casa de veraneo y 
fines de semana, con un programa que com- 
prende una gran sala de estar-comedor; bi- 
blioteca; apartamento para 10s dueñus de 
la casa, compuesto de dos dormitorios y un 
baño; un apartamento de la hija y un apar- 
tamento de 10s hijos, con dos dormitorios, 
un baño y un aseo. Además, dos habita- 
ciones, con su baño, para hu6spedes; ga- 
raje para varios coches, embarcadero y dor- 
mitorios de servicio y chófer. 
El primer problema que hubo que solu- 
cionar en el planteamiento general del pro- 
yecto fue la exacta ubicación de la vivienda 
dentro del accidentado solar de que se dis- 
ponia. Los propietarios tenian la intención 
de emplazarla en una loma, cara a la mon- 
taña; pero les propuse colocarla en medio 
de una vaguada que existe debajo de dicha 
.lama. Esta fue, finalmente, la proposición 
aceptada. A l  elegir esta ubicación nos obli- 
gamos a que el acceso a la vivienda desde 
la carretera se efectuara precisamente por 
el techo de la misma, lo que a su vez nos 
permitió integrar mucho más la obra en el 
solar, sin cortar además la natural perspec- 
tiva que desde la carretera se obtiene sobre 
el mar. Apurando este criteri0 de integra- 
ción se desarrolló el proyecto a base de un 
escalonamiento de 10s distintos elementos 
de la vivienda desde la cota más alta, la 
carretera, hasta la mbs baja, el mar. 
Fachada que da al mar en la cual puede apreciarse cla- 
rarnente el ritmo de las b6vedas trapezoidales de las 
zonas de comedor y estar, asi como el rernate de la 
cubieria de la zona de invitados tambibn solucionada 
con una b6veda trapezoidal, invertida 
En el nivel más elevado de dicho escalo- 
namiento, coincidiendo con el techo de la 
edificación, por donde se proyectó el ac- 
ceso, existe una plaza. Junto a ella se en- 
cuentran 10s garajes, verdaderas cuevas 
excavadas en la montaña, y un pequeño edi- 
ficio en que s610 se encuentra el vestibulo 
y un par de dormitorios de invitados, comu- 
nicados con 61 por una pequeña escalera. 
De este modo se logra una total indepen- 
dencia para dicha zona. 
Otra escalera parte tambi6n del vestibulo, 
en sentido descendente, y nos conduce al 
resto de la vivienda. 
A l  i r  descendiendo vamos encontrando, 
en primer lugar, la zona de dormitorios y 
biblioteca; despubs, a una cota inferior, 
la sala de estar, desde la cual se ha con- 
seguido obtener una magnifica perspectiva 
sobre la cala, ya que 10s otros elementos 
como son el comedor de verano, el bar, 
la cocina, etc. se encuentran todavia a un 
nivel m8s bajo, lo que permite que la visión 
sobre el mar desde la sala sea completa- 
mente directa. Por Último, en la cota más 
inferior se proyectó un embarcadero junto 
a la pequeña cala. 
Otro punto importante que contribuye a 
definir arquitectónicamente la casa es que 
la vaguada en donde se ha ubicado, y que 
tanto hacondicionado el posteriordesarrollo 
del proyecto, tiene forma trapezoidal seme- 
jante a la de una teja. Esta forma es preci- 
samente la que se adoptó como forma ge- 
n6rica; es decir, que todos 10s conceptos 
formales de la vivienda han sido conse- 
cuencia de Bsta, que a su vez viene dada 
por el propio terreno. Aunque de una ma- 
nera totalmente imperceptible, el proyecto 
se elaboró siguiendo un inicial criteri0 de 
modulación, eligiendo precisamente como 
módulo la forma trapezoidal antes descrita; 
incluso las piedras del pavimento de las 
zonas principales y la plAstica de las bó- 
vedas de la zona de estar tienen la propor- 
ción exacta de una teja. 
Planta de ingreso 
Planta principal 
Planta baia 
1. - Porche. 
2. - Comedor. 
3. - Sala de estar. 
4. - Biblioteca. 
5. - Estar. 
6. - Dorrnitorio padres. 
7. - Dormitorio. 
8. - Despensa. 
9. - Oficio. 
10. - Cocina. 
11. - Plancha. 
12. - Dormitorio servicio. 
13. - Estar nifios. 
14. - Estar huhspedes. 
15. - Dorrnitorio hubspedes. 
16. - Garaie. 
La pieza fundamental de todo el proyecto 
es precisarnente dicha sala de estar, que se 
prolonga al exterior rnediante un porche 
que da al mar y al rnediodia. Este porche 
est6 cubierto por tres bóvedas capiculadas 
y se encuentra aproximadarnente a 1,50 rn 
sobre el nivel de la única explanada que se 
proyectó, y que es precisamente donde se 
encuentra la piscina. Es interesante hacer 
resaltar que dicha piscina se ha dejado sin 
revestir, para evitar todo rnatiz artificial, ya 
que desde la sala se ha conseguido, al estar 
situada en la cota antes citada con respecto 
a la explanada, unir visualrnente las masas 
de agua de la piscina y el mar. 
Junto a la piscina hay una sala de estar 
para 10s jóvenes, proyectada con la misrna 
forma de teja y excavada dentro de la mon- 
taña con el mismo tratamiento arquitectó- 
nico que 10s garajes. 
La obra ha sido construida con muros de 
ladrillo, forjados, y bóvedas de hormigón 
armado. Los materiales b6sicos han sido 
el revoco grueso pintado con cal, losa de 
piedra blanca para el suelo y, la carpinteria, 
de pino Melis. 
Perspectiva del vestibulo de acceso, con el ananque 
de la escalera principal 
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Otro aspecto de ILL ~s tar ,  desde la cuai se ha conseguido obtener una magnífica vista sobre la cala 
Parte posterior de a zona de estar en la cual puede 
verse la chimenea y el patlo interior 
